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CHAPTER SEVEN 
ADAPT HISTORY: 
The I n e x p e n s i v e  U n i f i c a t i o n  of C l i o  a n d  P i a g e t  
b y  L.C. Duly 
R e c e n t  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  a t  b o t h  
t h e  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  l e v e l s  d i s p l a y s  a  wide  v a r i e t y  of 
a p p r o a c h e s  d e s i q w e d  t o  p r e s e r v e  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  d i s c i p l i n e  
w h i l e  o v e r c o m i n g  t h e  s e e m i n g l y  i n c r e a s i n g  a h i s t o r i c a l  o r i e n t a t i o n  
o f  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  it would  a p p e a r  t h a t  e x p e r i m e n t a t i o n  a t  
t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  h a s  b e e n  more v i g o r o u s  a n d  more ~ r ~ e a t i v e ,  t h e  
i n c l u s i o n  of h i s t o r y  1s w i t h i n  b r o a d e r  d e f i n i t i o n s  of a 
s o c i a l  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  h a s  made many o f  t h e s e  p r o g r a m s  
somewhat  i n a ~ p r o p r i a t e  f o r  u s e  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  c r i t ics  of 
h i q h  s c h o o l  e x p e r i m e n t a t i o n  h a v e  c r i t i c i z e d - - p e r h a p s  
u n f a i r l y - - t h e  new a p p r o a c h e s  f o r  f a i l i n g  t o  g i v e  s t u d e n t s  a  s e n s e  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e :  a n  u n d e r s t a n d i n g  of man t h r o u g h  
t h e  c o n c e p t  of time a n d  i n - d e p t h  r e l a t i o n s h i p s .  E x p e r i m e n t a t i o n  
a t  t h e  colleqe l e v e l  h a s  t a k e n  a v a r i e t y  of fo rms :  t h e  
l t r e p a e k a q i n g "  of o l d e r  c o u r s e s  i n t o  more soc ia l  a n d  
c u l t u r e - o r i e n t e d  c o u r s e s  ( t h e  c o n t e n t s  o f  which" a re  s u p p o s e d  t o  
be of more i n t e r e s t  t o  t h e  s t u d e n t s  of t o d a y ) ;  t h e  d e v e l o p m e n t  of 
new m u l t i m e d i a  c o u r s e s ,  d e s i g n e d  t o  h e i g h t e n  t h e  s t u d e n t ' s  
p e r c e p t i o n s ;  t h e  c r e a t i o n  of c o u r s e s  s t r e s s i n g  t h e m a t i c  p r o c e s s e s  
w i t h i n  a s p e c t s  of h i s t o r y ;  o r  t h e  s u p e r v i s i o n  of s m a l l - g r o u p  
i n v e s t i g a t i v e  p r o g r a m s .  T h e  t e c h n i q u e s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  h a v e  
r a n g e d  from a  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  l e c t u r e  a n d  d i s c u s s i o n  format 
t o  t h e  f o r m a t i o n  of o n e - t o - o n e  s t u d q n t l t e a c h e r  r a t i o s  i n  
p e r s o n a l i z e d  e x p e r i e n c e s .  W i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n  a t  t h e  c o l l e g e  
l e v e l ,  d e b a t e  i s  i n c r e a s i n g  a s  t o  w h a t  d e v i c e s  o r  m e t h o d s  s e r v e  
b o t h  t h e  i n s t r u c t o r s  a n d  s t u d e n t s  best .  A c e r t a i n  r e l u c t a n c e  is 
e v i d e n t  on t h e  p a r t  o f , t h e  p r o f e s s i o n  t o  v e n t u r e  too f a r  i n t o  new 
t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y  u n l e s s  a s s u r a n c e s  c a n  be g i v e n  t h a t  t h e  
c o s t s  a r e  w i t h i n  r e a s o n ,  t h a t  t h e  a p p r o a c h e s  h a v e  a u n i v e r s a l i t y  
n o t  c o n f i n e d  t o  o n e  p r o f e s s c r  o r  i n s t i t u t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  
b e n e f i t s  w i l l  i n c l u d e  a p r e s e r v a t i o n  of t h e  d i s c i p l i n e ' s  
s t a n d a r d s .  It i s  p e r h a p s  t o o  e a r l y  fo r  many of t h e  c u r r e n t  
p r o j e c t s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e s e  t h r e e  areas. 
The ADAPT H i s t o r y  c o u r s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of 
N e b r a s k a - L i n c o l n  is still  v e r y  much i n  its i n f a n c y .  To d a t e  it 
h a s  c o n s i s t e d  of a two-semester c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  n a t u r e  of 
 revolution a n d  o t h e r  f b r m s  o f  c h a n g e "  i n  Modern E u r o p e  from 1776 
t o  t h e  p r e s e n t .  T h e  t h e m a t i c  t o n e  o f  its t i t l e  h a s  b e e n  k e p t  
d e l i b e r a t e l y  v a q u e ;  i t s  c o n t e n t  h a s  t e n d e d  t o  stress t h e  o r i g i n ,  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  c h a n g e  of i d e a s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  
v a  l u e - s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  c h r o n o l o g y ,  a l l  of wh ich  
o n e  w o u l d  l i k e l y  f i n d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  IqWes te rn  C i v i l i z a t i o n q q  
c o u r s e .  T h e  c o u r s e  h a s  n o t  a t t e m p t e d  t o  p r e s e n t  t h e  s t u d y  o f  man 
i n  s o m e  hew mode o r  t o  create a m u l t i m e d i a  f r a m e w o r k .  It h a s  
b e n e f i t e d  from b e i n g  a p a r t  o f  t h e  ADAPT p r o j e c t  i n  t h a t  s t u d e n t s  
h a v e  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  b r i n g  i n t o  t h e  c o u r s e  d i s c o v e r i e s  a n d  
e x p e r i e n c e s  g a i n e d  i h  t h e i r  o t h e r  a c a d e m i c  work ,  However ,  t h e  
i n s t r u m e n t s  of t h e  c o u r s e  h a v e  b e e n  o n l y  t h o s e  o f  o n e  i n s t r u c t o r  
a n d  a t y p i c a l  s e l e c t i o n  of a b o u t  30 f r e s h m e n  s t u d e n t s 1  o n e  wou ld  
f i n d  i n  a n y  o t h e r  h i s t o r y  c o u r s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  Yet b e c a u s e  
of t h e  u t i l i z a t i o n  of P i a g e t i a n  l e a r n i n g  c o n c e p t s ,  t h e  c o u r s e  i s  
a marked  d e p a r t u r e  from e x i s t i n g  c o u r s e s  i n  t h e  C e p a r t m e n t ' s  
p r o q r a m .  An i n d e x  of its w o r t h  a t  t h i s  p o i n t  w o u l d  l e a d  o n e  t o  
s u q g e s t  t h a t  it may meet t h e  c r i t e r i a  e x p e c t e d  by  t h e  p r o f e s s i o n :  
a l i m i t e d  i n v e s t m e n t  o f  time a n d  money;  a r e l a t i v e l y  e a s y  
a p p l i c a t i o n  of  i ts  format t o  o t h e r  h i s t o r y  c o u r s e s  a n d  t o  o t h e r  
q r o u p i n g s  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ;  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  of t h e  
d i s c i p l i n e ' s  c o m m i t m e n t  t o  s c h o l a r s h i p ,  S i n c e  P i a g e t  h a s  a l r e a d y  
f o u n d  i t s  p l a c e  w i t h i n  t h e  l e a r n i n g  p r o g r a m s  o f  many h i g h  s c h o o l  
a n d  p r i m a r y  s c h o o l  c u r r i c u l a ,  t h e  ADAPT c o u r s e  may a l s o  p r o v i d e  a 
v e h i c l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  so n e c e s s a E y  among t e a c h e r s  o f  h i s t o r y  
a t  a l l  l e v e l s  i n  t h e  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e .  
The  e s s e n c e  of t h e  ADAPT c o u r s e  i s  i t s  e m p h a s i s  o n  
r e c o q n i z i n q  a n d  w o r k i n q  w i t h  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  of c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  of i ts s t u d e n t s ,  Its first  r e q u i r e m e n t  h a s  b e e n  t h a t  
o f  l e a r n i n q  w h e r e  s t u d e n t s  are  i n  t h e  p e r c q p t i o n s  o f  p r o b l e m s ,  
t h e i r  a ~ p l i c a t i o n s  o f  w s o l u t i o n s w  t o  t h e s e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e i r  
a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  a n d  w e i g h  v a r i a b l e s ,  A s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  
i n t r o d u c t o r y  e s s a y s  t o  t h i s  vo lume ,  t h e  P i a g e t i a n  c o n c e p t  of 
l e a r n i n q  sees t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t s  t o  u s e  s e l f - r e g u l a t i o n  a s  t h e  
p r o c e s s  by w h i c h  t h e y  c a n  g o  from t h e  C g n c r e t e  s t a g e  o f  r e a s o n i n g  
t o  t h e  c o l l e g e - e x p e c t e d  F o r m a l  s t a t e ,  If we face a n y  new p r o b l e m  
b y  c a l l i n q  u p o n  o u r  p a s t  e x p e r i e n c e s  f o r  s o l u t i o n s ,  t h e n  we c a n  
r e a d i l y  see w h a t  P i a q e t  s t a tes  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r o c e s s  of 
c o q n i t i v e  e x p a n s i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  o u r  a s s u m p t i o n  i n  h i s t o r y  
c a l l s  f o r  s t u d e n t s  a s  well a s  o u r s e l v e s  t o  h e  a t  t h e  F o r m a l  l e v e l  
o f  a n a l y s i s :  t o  b e  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  and  u s e  a b s t r a c t i o n s ,  t o  
r e c o q n i z e  c o n t r a d i c t i o n s  a s  well as  s imi l a r i t i e s ,  a n d  t o  use o n e  
m e n t a l  i m a q e  t o  e x p l a i n  a n o t h e r ,  L e a r n i n g  s i t u a t i o n s  w h i c h  d o  
n o t  q i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  own 
-r------r---r-----t---------------------------------------------- 
1 E n r o l l m e n t  was 32 s t u d e n t s  f i r s t  semester a n d  28 s t u d e n t s  
s e c o n d  semester, 
i n t e r n a l  s e l f - r e g u l a t i o n - - t h a t  is, l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  w h i c h  
b e q i n  a t  t h e  F o r m a l  state--are u n l i k e l y  t o  b e  of b e n e f i t  t o  
s t u d e n t s  who h a v e  y e t  t o  r e a c h  t h e  same s t a g e  o f  m e n t a l  a n a l y s i s  
a s  t h a t  of t h e  i n s t r u c t o r .  
S i n c e  t h e  h i s t o r i a n ' s  t a s k  is  t h a t  of m a k i n g  r a t i o n a l  t h e  
i r r a t i o n a l ,  o f  u s i n g  t h e  s c i e n t i f i c  me thod  t o  h a n d l e  t h e  
s u b i e c t i v e ,  i t  i s  n o t  e a s y  f o r  him o r  f o r  h i s  s t u d e n t s  t o  b e  
l q m e a s u r e d w  by t h e  t o o l s  d e s i g n e d  f o r  o t h e r  d i s c i p l i n e s  w i t h  more 
p r o n o u n c e d  o r  o b v i o u s  t h o u g h t  p a t t e r n s .  T y p i c a l l y ,  we m e a s u r e  
o u r  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  d e m a n d s  of t h e  d i s c i p l i n e :  we e v a l u a t e  
t h e i r  a n s w e r s  ta  o u r  q u e s t i o n s .  I n  d e t e r m i n i n g  w h e r e  s t u d e n t s  
a r e  a s  t h e y  e n t e r  t h e  ADAPT H i s t o r y  c o u r s e  a n d  a s  a c o n t i n u i n g  
d e v i c e  to  " testN c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  I h a v e  r e v e r s e d  t h e  
t y p i c a l  F r o c e s s :  I s o l i c i t  t h e i r  q u e s t i o n s  i n  a v a r i e t y  of ways .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  may b e  i n  t h e  f o r m  of t h e  f i r s t  e x a m i n a t i o n ,  
q i v e n  much ea r l i e r  i n  t h e  c o u r s e  t h a n  o n e  wou ld  n o r m a l l y  e x p e c t .  
S t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  p u t  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  r o l e  o f  t h e  
i n s t r u c t o r  a n d  t o  frame t h e  q u e s t i o n s  t h a t  t h e y  wi sh  t o  h a v e  o n  
t h e  e x a m i n a t i o n .  E a c h  s t u d e n t  is a s k e d  t o  b r i n g  t o  t h e  
e x a m i n a t i o n  p e r i o d  ( w r i t t e n  can t h e  f i r s t  p a g e  o f  h i s  " B l u e b o o k f t )  
t h r e e  e s s a y - t y p e  q u e s t i o n s  o v e r  t h e  u n i t  c o v e r e d  by  t h e  class. 
Q u e s t i o n s  are  t h e n  d i s c u s s e d  by t h e  c l a s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  of t h e  
p e r i o d ,  a n d  t h e n  t h e  class i s  e i t h e r  a s s i g n e d  a l f c o m p o s i t e l f  
q u e s t i o n  a r  t h e  s t u d e n t s  a re  t o l d  t o  select t h e i r  n b e s t w  q u e s t i o n  
a n d  write a m o d e l  q n s w e r  f o r  it. B y  a s k i n g  f o r  t h r e e  q u e s t i o n s ,  
t h e  e x e r c i s e  u s u a l l y  forces s t u d e n t s  t o  g o  b e y o n d  t h o s e  w h i c h  t h e  
i n s t r u c t o r  may h a v e  p o s e d .  A l t h o u g h  a r a n g e  of t h i n k i n g  m i g h t  b e  
e v i d e n t  i n  a s t u d e n t ' s  list of q u e s t i o n s ,  i t  is f a i r l y  e a s y  t o  
f t c l a s s i f y f t  t h e  s t u d e n t ' s  l e v e l  o f  t h i n k i n g .  S i n c e  s t u d e n t s  a l s o  
r e a d  a n o t h e r  s t u d e n t ' s  e s s a y  as well as  o n e  o n  t h e i r  own work ,  
t h e  i n s t r u c t o r  i s  g i v e n  a d d i t i o n a l  i n s i g h t  a$ t o  t h e  p a r t i c u l a r  
s k i l l s ,  n e e d s ,  a n d  v a l u e - s t r u c t u r e  of e a c h  s t u d e n t  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  of t h e  c o u r s e .  U s i n g  t h e  P i a g e t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
s t u d e n t s  i n  ADAPT a s  well a s  i n  my o t h e r  classes w h e r e  I h a v e  
u s e d  t h i s  a p p r o a c h  t h i s  y e a r  may b e  c l a s s i f i e d  a s  follows: 
C o n c r e t e  t h i n k e r - - s e e s  o n l y  l i m i t e d ,  i m m e d i a t e  r e l a t i o n s h i p s ;  
s i n g l e  c a u s a t i o n ;  a n d  l i t t l e  a w a r e n e s s  o f  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s .  
T r a n s i t i o n a l  t h i n k e r - - b e g i n s  t o  see more g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  
amonq a series of " e v e n t s N  a n d  s h o w s  some s k i l l  i n  
s e p a r a t i n g  a s  well a s  u n i t i n g  v a r i a b l e s  a n d  d e t e r m i n a n t s .  
F o r m a l  t h i n k e r - - u n i t e s  g e n e r a l i z a t i o n s  t o  f a r m u l a t e  o b s e r v a t i o n s  
a n d  i n s i g h t s  a b o u t  man i n  s o c i e t y ;  u n i t e s  p e r i o d s  o f  time; 
sees t h e  i n t e r p l a y  of i d e a s  a n d  a c t i o n ;  c a u t i o u s  i n  a s s u m i n g  
t h a t  o n e  c a n  see c a s u a l  r e l a t i o n s h i p s  amonq " i s o l a t e d  
facts.  
T h a t  a h i q h  p r o p o r t i o n  o f  f r e s h m e n  s t u d e n t s  t o d a y  c a n n o t  d o  
well i n  h i s t o r y  c o u r s e s  i n  w h i c h  c o n t e n t  is p r e s e n t e d  a t  t h e  
F o r m a l  l e v e l  is s u g g e s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  r e c o r d i n g  t h e  
p l a c e m e n t  of a l l  f r e s h m e n  s t u d e n t s  1 h a v e  h a a  i n  a l l  o f  my 
u n d e r q r a d u a t e  c o u r s e s  t h i s  y e a r .  I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  was d e v i s e d  t h r o u g h  self - g e n e r a t e d  q u e s t  i o n - t y p e  
e x a m i n a t i o n s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  A l t h o u g h  t h e  c o n t e n t s  of t h i s  
t a b l e  m u s t  be c o n s i d e r e d  t h e  r e s u l t s  of a c r u d e  a n d  l i m i t e d  
m e a s u r e m e n t ,  I f o u n d  i n  W o r k i n g  w i t h  t h e  s t u d e n t s  t h a t  a b o u t  o n l y  
one or  two o u t  'of e v e r y  f i v e  b e g a n  t h e  sem?stersq w o r k  a t  t h e  
F o r m a l  s t a g e  of a n a l y s i s .  
-- N~&~a-ts E~rcenG4eef,2.&~iki!&s+ 
C o n c r e t e  5 1  50. 
T r a n s i t i o n a l  17 17. 
F o r  ma1 -- 22 2.22 
T o t a l s  1 0 1  100. 
---------- - 
* I n  r o u g h  p e r c e n t a g e s  o n l y .  
**t!any P r e - C o n c r e t e  s t u d e n t s ,  c h a r a c t e r i z e d  by  e i t h e r  a n  
i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s  a r e c o g n i z a b l e  form of l o g i c  or a 
w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  classes, c o u l d  n o t  b e  
a d e q u a t e l y   measured.^ 
Wi th  t h e  s o b e r i n g  i n s i g h t  t h a t  many s t u d e n t s  were h u r t  by  
t h e  l a c k  o f  c o q n i t i v e  s k i l l s  a s  o p p o s e d  t o  a l a c k  of i n t e r e s t  i n  
h i s t o r y ,  I became  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  a b o u t  i n t r o d u c i n g  e a c h  
u n i t  i n  t h e  ADAPT c o u r s e  i n  t h e  f o r m  of n C o n c r e t e "  e x p e r i e n c e s .  
I n  i t s  d a i l y  format a s  well a s  i n  its s e m e s t e r - l o n g  o b j e c t i v e s ,  
ADAPT H i s t o r y ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  ADAPT c o u r s e s ,  u s e d  
P i a q e t  i n  a t h r e e - p a r t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  
I n  t h e  f irst  p a r t ,  E x p l o g a t i o n ,  s u b j e c t s  were i n t r o d u c e d  i n  
f ami l i a r  a n d  l i m i t e d  f o r m s .  Q u e s t i o n s  by b o t h  t h e  i n s t r u c t o r  a n d  
s t u d e n t s  f o c u s e d  u p o n  a s p e c i f i c  p r s b l e  m o r  o b s e r v a t i o n  o r  t h e  
classroom material  u s e d  u n c o m p l i c a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  v a r i a b l e s .  
F o r  e x a m p l e ,  t o  move t o  a n  e v e n t u a l  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  
d i p l o m a t i c  a l l i a n c e s  among t h e  major E u r o p e a n  states from 1 8 9 0  t o  
1 9 1 4 ,  t h e  f i rs t  p a r t  of t h e  u n i t  e m p h a s i z e d  p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  
of p o w e r  r a t i o s  t h r o u g h  t h e  p l a y i n g  of t h e  s i m u l a t i o n  game,  
l ~ S h i p w r e c k , ( l  d e v e l o p e d  by  Abraham Caplow. T h e  game c a l l s  for  
t h r e e  p l a y e r s ,  e a c h  w i t h  a d i f f e r e n t  "power  r a t i o , "  t o  n e g o t i a t e  
s t r a t e g i e s  t o  p r o t e c t  t h e i r  own i n t e r e s t s .  S u b s e q u e n t  
q u e s t i o n i n g  o f  t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  d e c i s i o n s  t h e y  pade  
b r o u g h t  o u t  i n  v e r y  e x p l i c i t  terms t h e  v o c a b u l a r y  a n d  t h e  l o g i c  
t h e y  u s e d  t o  @ * s u r v i v e @ '  i n  t h e  game. I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  
l e a r n i n q  c y c l e ,  c a l l e d  I n v e p f L q n ,  s t u d e n t s  were p l a c e d  i n  a  
' I s t a t e  o f  d i s e q ~ i 1 i b r i u m ' ~ - - a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  f o u n d  t h a t  
w h i l e  many o f  t h e i r  c o n c e p t s  o r  s o l u t i o n s  f r o m  "Sh ipwreck**  m i g h t  
f i t  a  new set of p r o b l e m s ,  t h e y  s t i l l  had  t o  i n v e n t  new 
s t r a t e q i e s  o r  c o n c e p t s  i n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m s .  
G i v i n q  e a c h  E u r o p e a n  s t a t e  a  power r a t i o  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  
a s s i g n e d  t o  p a r t i c i p a n t s  i n  **Shipwreck8* and  t h e n  a s k i n g  s t u d e n t s  
t o  d e t e r m i n e  wha t  c o m b i n a t i o n s  of s t a t e s  made t h e  * @ b e s t w  
a l l i a n c e s  was t h e  o p e n i n g  e x e r c i s e  for  t h e  s t u d y  of  t h e  E u r o p e a n  
a l l i a n c e  s y s t e m  i n  t h e  I n v e n t i o n  p h a s e .  S t u d e n t s  q u i c k l y  f o u n d  
t h a t  t h e  s q f o r m u l a s * v  t h e y  h a d  i n v e n t e d  e a r l i e r  c o u l d  n o t  b e  u s e d  
t o  c o v e r  t h e i r  i n c r e a s i n g  e x p o s u r e  t o  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  
p a t t e r n s  o f  E u r o p e a n  d i p l o m a c y ,  y e t  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  
t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  game a n d  t h e  r ea l i t i es  of t h e  a l l i a n c e  
s y s t e m  s u q g e s t e d  t h a t  t h e  two s i t u a t i o n s  were n o t  t o t a l l y  
d i s s i m i l a r ,  I n  this p h a s e ,  s t u d e n t s  f o u n d  it n e c e s s a r y  n o t  o n l y  
t o  c h a n g e  some of t h e i r  a s s u m p t i o n s  b u t  a l s o  t o  s e e k  o u t  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f rom i n c l a s s  s o u r c e s  a n d  s u p p o r t i v e  
o u t s i d e  r e a d i n g s .  He~e, s t u d e n t s  were l e a r n i n g  what  t h e y  d i d  n o t  
'@know,** y e t  were d e v e l o p i n g  f o r m u l a s  f o r  f i n d i n g  o u t  w h a t  t h e y  
n e e d e d  t o  l e a r n .  
I n  t h e  t h i r d  p a r t  of t h e  l e a r n i n g  c y c l e ,  D ~ ~ ~ ~ ~ y L  s t u d e n t s  
a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  F r o c e s s  of s e l f - r e g u l a t i o n - - t o  
q a i n  e q u i l i b r i u m  o n c e  more--and t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  of s e e i n g  
v a r i a b l e s  a n d  possibilities not a p p a r e n t  i n  t h e  E x p l o r a t i o n  
s t a g e .  F o r  t h e  l e a r n i n g  c y c l e  o n  d i p l o m a c y ,  s t u d e n t s  were able  
t o  d i s c u s s  a s  well a s  t o  s u g g e s t  t h e  c ~ n t r a d i c t i 0 n . S  w s t h i n  t h e  
a l l i a n c e  s y s t e m s ,  t o  p r o b e  i n d i r e c t  a s  well a s  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d ,  most  i m p o r t a n t l y ,  t o  a s k  a n d  t o  s y n t h e s i z e  
q u e s t i o n s  t h a t  showed  t h e y  h a d  p l a c e d  t h e i r  own e x p l o r a t i o n ,  
i n v e n t  i o n ,  a n d  d i s c o v e r y  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  l a r g e r  f r a m e w o r k  
of t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y .  
It  may b e  a s k e d  i f  P i a q e t  is s u i t a b l e  f o r  o n l y  t h e  c o l l e g e  
s t u d e n t  who is a t  t h e  C o n c r e t e  s t a g e  i n  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y .  
S i n c e  t h e r e  was n o  a t t e m p t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  t o  s e p a r a t e  
s t u d e n t s ,  F o r m a l  t h i n k e r s  d i d  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  of t h e  p h a s e s  of 
t h e  l e a r n i n q  c y c l e .  It  a p p e a r s  t h a t  t h e y  d i d  p u s h  f a s t e r  i n t o  
t h e  I n v e n t i o n  p h a s e .  Y e t  t h i s  was  n o t  a c o n s i s t e n t  p a t t e r n o - s o m e  
f o u n d  t h e y  c o u l d  h a n d l e  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  q u i c k l y  o n e  day,  
w h e r e a s  i n  f a c i n g  a d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  of h i s t o r y  a t  a n o t h e r  
time, t h e y ,  too, seemed  t o  g a i n  f r o m  t h e  f a m i l i a r i t y  and  s e c u r i t y  
i n h e r e n t  i n  t h e  E x p l o r a t i o n  p h a s e .  They  a l s o  s e r v e d  a s  c l a s s r o o m  
l e a d e r s  a n d  fellow t e a c h e r s - - r o l e s  which  I b e l i e v e  h e l p e d  them t o  
e x p a n d  f u r t h e r  upon t h e i r  a b i l i t i e s .  
A l t h o u q h  few l e c t u r e s  were g i v e n ,  a n d  t h e n  o n l y  i n  t h e  
D i s c o v e r y  s t a g e  of a l e a r n i n g  c y c l e ,  I d i d  n o t  feel  t h a t  I was 
h a v i n g  t o  "water -downtq  t h e  d i s c i p l i n e .  Fewer  t o p i c s  may h a v e  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e ' s  c o n t e n t ;  howe p e r ,  t h e  u t i l i z a t i o n  
o f  p r i m a r y  s o u r c e s  a n d  d i f f e r e n t  h i s t o r i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h e s  
w i t h i n  t h e  l e a r n i n g  c y c l e  alllocred s t u d e n t s  t o  become more d e e p l y  
i n v o l v e d  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  u s i n g  h i s t o r i c a l  j u d g m e n t s  t h a n  is 
t y p i c a l  w i t h  u n d e r g r a d u a t e s .  T h e s e  s k i l l s  were s e l f  - a c q u i r e d  
t a t h e r '  t h a n  " i r n p o ~ e d . ~  T h e  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t  of 
t h e  c o u r s e  a l l o w e d  me t o  r e s p o n d  t o  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  of t h e  
s t u d e n t  a s  well a s  t o  t h e  p r o g r e s s  of t h e  c l a s s  a s  a whole .  I n  
s h o r t ,  we c o u l d  "slow down" o r  move more q u i c k l y  d e p e n d i n g  upon 
how d i f f i c u l t  s t u d e n t s  f o u n d  t h e  s t a g e s  o f  I n v e n t i o n  a n d  
D i s c o v e r y .  T h o s e  u n a b l e  t o  q lcomple teq l  a s t a g e  c o u l d  b e  g i v e n  an 
i m m e d i a t e  e n c o u r a g e m e n t  or a d d i t i o n a l  e x p e r i e n c e  n o t  u s u a l l y  
p o s s i b l e  i n  c o u r s e s  of c o m p a r a b l e  s ize.  
The l o n g t e r m  i m p a c t  of t h e  c o u r s e  and t h e  ADAPT program on  
t h e  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t o  b e  d e t e r m i n e d  a t  a l a t e r  d a t e .  One 
c a n n o t  c l a i m  t h a t  t h i s  c o u r s e  o r  a n y  of t h o s e  i n  ADAPT made 
F o r m a l  t h i n k e r s  o u t  of C o n c r e t e  s t u d e n t s .  However, ~ e r h a p s  t h e  
p r o c e s s  was  s t a r t e d .  The e n t h u s i a s m  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
h i s t o r y  c o u r s e  p l u s  t h e  amount  o f  work t h e y  were w i l l i n g  t o  
u n d e r t a k e  i n d i c a t e d  t o  me t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  was w o r t h w h i l e ,  i f  
n o t  r e w a r d i n g  b o t h  t o  t h e m  a n d  t o  me. The s i z e  of t h e  c l a s s  
seemed  n o t  t o  i n f l u e n c e  what  we d i d  or c o u l d  d o  i n  u s i n g  P i a g e t .  
( T h i s  s u q q e s t s  t h a t  a c l a s s  of 50 o r  60 s t u d e n t s  m i g h t  p o s e  some 
p r o b l e m s  n o t  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  y e a r ' s  c l a s s  o f  30 i i u t  a t  t h i s  
p o i n t  t h e r e  seems t o  k e  n o  f i x e d  l i m i t a t i o n  o n  c lass  e n r o l l m e n t  
f o r  an ADAPT-based h i s t o r y  c o u r s e . )  2 
I f  P i a q e t  h a s  a  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  t e a c h e r  of 
h i s t o r y  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  it is t h a t  it t r a n s f e r s  t o  t h e  
s t u d e n t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l e a r n i n g .  It d e c r e a s e s  p a s s i v i t y .  
And i t  a l l o w s  e v e n  f irst  semester s t u d e n t s  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  
p l e a s u r e s  of t h e  d i s c i p l i n e  c a n  b e  s h a r e d  b y  them. 
- - - - , - - - ~ - r - r - r - r t r - - - ~ - - o - - - ~ - ~ ~ - . ~ - * - - w . - - - - - - - - - - - - - o - ~ - ~ - - w - ~  
* O b v i o u s l y ,  a  c lass  o f  100 as 200 s t u d e n t s  would  be 
e x c e s s i v e  fo r  a n y  o n e  i n s t r u c t o r ,  b u t  s u c h  l a r g e  c l a s s e s - - o n e  
m i q h t  a r g u e - -  j e o p a r d i z e  a n y  e f f e c t i v e ,  a c t i v e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
